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ネ ッ トワ ー ク型産地構造と産業情報
一 機械工業産地 と し て の 金 沢市 を題材 と し て -
田中 暗人
(平成 4年11月 2日受理)
要 旨
金沢 は文化都市と して名高い が ､ 明治時代中期以降は織維工業と そ れ に 誘発され た繊維機械工
業を中核とす る工業郡市 と して 内発的発展 を続け ､ 現在 ､ 種 々 の 産業機械産地を形成して い る ｡
金沢市 の 製造業の特色は ｢内発的発展｣ と ｢マ ル チ ピ ー ク構造｣ に あ ると考 え ら れ る ｡ こ れ らが
金沢市 の 機械工業 の ネ ッ ト ワ ー ク 型産地構造 をもた らす要 因と な っ て い る｡
キ ー ワ ー ド
金沢市 ､ 内発的発展 ､ マ ル チ ･ ピ ー ク構造 ､ ネ ッ ト ワ ーク ､ 産業情報 ､ 地域経済
は じめ に
近年の わが国の 経済構造 の変化 は ､ 産業や
企業 ､ 組織な どに大き な影響を及ぼ して い る ｡
こ の よう な環境 に お い て ､ こ れま で は 文化都
市と し て ､ また 観光都市と し て 名が知られて
い た 金沢市は 工 業都市と して も再評価すべ き
存在と思われ る｡ そ こ で ､ こ れ まで の金沢の
地域経済発展の跡 をた どり ､ 地方の 工業都市
と して 発展 して き た要因に つ い て考察する｡
1 工業都市金沢 の発展経緯
金沢が 工 業都市として の 道を歩み始め た の
は 明治時代中期 か らであるが ､ そ れ は 織維工
業と そ れ に 誘発 され た繊維機械工 業が核 と な
っ た 形で 進行 し た ｡ そ の 後､ 金沢 で 生産され
る機械の 種頬は 多様化 し ､ そ れ は
一 般機械分
野に特化 して い る ｡ こ こ で は こ の よ うな 流れ
を工業都市金沢 と い う観点か らみ て み る ｡
1. 1 産地形成期
金沢は 加賀百 万石の 城下町として江戸時代
い
に は 全国有数の 大都市 で あ っ た が ､ 明治維新
を経て 徐 々 に 国内的に そ の 地位が低下 し続け
て き た ｡ こ の よ うな 状況に 対して 金沢 で は 明
治20年 (1 98
'
7年) 頃 か ら危機感 を抱く市民が
生まれ ､ そ の な か の 一 人 で ある 長谷 川準也
(金沢給区長 , の ちに 二 代目金沢市長となる｡)
2)
らに よ る絹織物 (羽 二重) 生産が 成功 した ｡
当時の 伝統的絹織物産地で ある桐生な どで は
国内向け が中心 で あ っ た が ､ 機業の伝統が な
い 金沢で は輸出向け 綿織物生産を開始 した ｡
輸出用絹織物は 比較的小資本で 生産を開始 で
き る こ と に加 えて 特殊な技術もあまり必要 と
し な い な ど新規参入 を容易に して い た が ､ 製
品の付加価値が低 い こ と か ら薄利多売を目指
し た 大量生産を行 な う必要があ っ た ｡ そ の た
め 新興機業地 で ある金沢 に お い て は 機械制工
3)
場制度の導入 を進 め る必要があり ､ こ の こ と
が背景と な っ て 安価な織機の 生産が金沢で姶
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め られ る こ とと な っ た ｡ すで に 明治31年 (18
98年) に 山形県鶴岡の 斎藤外書に よ っ て ｢斎
外式力織機｣ が開発されて い た が ､ 金沢 に お
い て も 2年後の 明治33年(190 0年) に は 津 田
米次郎とそ の 従弟で ある津田駒次郎に よ り津
田式絹動力織機が開発され た ｡ こ の 津田式絹
動力織機の 開発を契機と して ､ 金沢 で は 吉岡
式､ 笠間式 ､ 金田式 ､ 松川式 な どの 新 し い 力
織機が開発され る な ど､ 同地 に お ける織機生
産が次第に 活発化 して い っ た ｡ 当時 ､ 金沢の
新興機業家 で ある水登勇太郎は ､ こ の新 しく
開発され た津田式絹動力織機を自社工場 に30
台導入 した ほ か ､ 同じく清水竹次郎は 明治41
午 (1908年) に 金沢市長土塀 に 工場を新設し
明治45年 (1 912年) ま で に50 0台 の 松 川 式織
機を設置するな ど ､ 金沢 で 開発され た織機が
4)
普及し て い っ た ｡ 津田米次郎お よび津田駒次
郎に 始まる金沢に お け る織機 の生産の 流れ が
徐 々 に拡大し ､ や がて 金沢は 国内有数の 縞織
機の 生産地 とな っ た ｡ こ の よ うに 繊維工 業の
発展が繊維機械 工業を誘発 して い く こ と に よ
っ て ､ 金沢は繊稚産地 と して ば か りで なく繊
維機械産地 として も成長して い く こ とと な っ
た ｡
と こ ろで ､ 明治時代に 入 っ て か らの金沢 の
機械工業 を考 えて い く上 で 一 つ の 問題が残さ
れて い る｡ それ は ､ 藩政時代 に お け る工 芸職
人と明治期以降の 製造業 との 関係 である ｡ か
っ て 加賀藩は 全国か らの 多数 の優れ た 工 芸職
人を招く とと も に ､ 数多く の 当時を代表する
工芸品を収集 した こ と で も名高 か っ た ｡ し か
し ､ こ の 藩政時代の 工 芸職人達とそ の 後の 金
沢で の製造業と の 関係が は っ きり せ ず､ 現在
の と こ ろ明確な 関係 を示 す研究は あま りみ ら
れ な い よう で あ る｡ 一 般的に は ､ こ れ らは 直
接的 に関係が薄 い と い われて い るが ､ 部分的
に は 鋳物職人や ｢ - タ ゴ 大工｣ 達が織機 を製
5)
造 して い た と い う 記録が 残さ れて い る ｡ また ､
関係者の 証言 と して ､ 藩政時代 に加 賀藩庭 で
金具頬 を作 っ て い た 鍛冶屋の 子息が ､ 津田駒
次郎の 工場 を退 い た後 に織機の鉄製部品の製
6)
造を して い た と い う記録がみ られ る こ と か ら
全く関係が無か っ た こ とは な い もの と思われ
る ｡ また ､ 工芸と関係 し て 重要な こ とは ､ 明
治9年 (18 76年) に 石川県勧業試験場 (現在
の石川県工 業試験場) が､ 明治20年 (188 7年)
に は 金沢工 業学校 (現在の 石川県立工業高等
学校) が設立 されて い る こ とで ある｡ 前者は
わが国最初 の 公設試験場で あると い われ ､ 石
川県が加賀藩時代に蓄積され た種 々 の 工芸に
関する技能 の保存 ､ 育成や新技術開発を図る
こ と を目的 と して い た ｡ 後者に つ い て も ､ そ
の カ リ キ ュ ラ ム の な か に伝統工 芸の技術伝承
に 加えて 新 し い 工業技術の 教育が含まれ て い
た ｡ また 大正 9年 (1920年) に は 金沢高等工
業学校 (現在の 金沢大学工 学部) が､ 大正13
午 (1 924年) に は金沢市工 科学校 (現在の 金
沢市立 工業高等学校) が設立 されて い る｡ こ
れ らの教育 ･ 研究機関が 金沢の 製造業 の人材
育成面で 果た した役割は 大き い ｡ こ う した 事
実は ､ 金沢に お ける 工芸と 明治時代に 入 っ て
興隆 して き た機械工 業との 関係が 間接的と は
い えか な り影響を及ぼ して い た もの と考え ら
れ る｡ . す な わ ち､ 工 芸品 に は そ れ を作 るた め
に必要と な る技術や技能 と そ の 熟練の 継承 に
関する伝統や材料に 関する知識 ､ さ らに は そ
れ らの 工 芸品を使 う立場 に ある消費者の 見識
とそ の 背景 に ある文化的背景 ､ 製作者と消費
者とをつ な ぐ流通方法な ど様 々 な情報が集約
され て い る の で あり ､ こ の よ うな伝統の 存在
が 金沢 に作 られ た 公設試験 ･ 研究機関に お い
て藩政時代に蓄積された 技術の蓄積 ･ 研究や
教育 を通 して 機械 工業 へ の 人材育成､ 供給と
い う形で 大きな 影響 を与え続け た も の と考 え
られ る｡
金沢 は 明治時代中期 か ら絹織物 と栴動力織
機 を基幹産業と した 工 業都市と して の 基盤 を
確立 した もの の ､ そ の 後の 数次 の不況 な どの
･ 7)
環境変化 に よ り､ 織物 の分野で は 羽 二 重か ら
富士絹 ､ 人絹織物 へ と製品転換を進め ､ 戦後
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の 高度成長期 に は 合成長繊稚織物 に着手して
現在に 至 っ て い る｡ また 機械分野で は ､ 織機
ば か り で なく紡績機械や織物の 生産工 程で使
用する撚糸機 な どの 準備機械の 生産 な ど繊維
機械分野の なか で の 多角化が進ん で い た が ､
戦時中に は 繊維製造禁止令 の発令に とも な い
軍需生産を余儀 な く され ､ こ の 間航空機や艦
船 ､ 兵器 な どに 加 えて 工作機械や車両な どの
様 々 なもの が生産され た ｡ こ れ らの ノ ウ - ウ
が蓄積されて ､ 戦後に は 繊維機械でも自動化
に対する ニ ー ズ の 高まりを受 けて自動織機の
開発が進め られ ､ こ れ は や がて現在の エ ア ･
江 戸時代 よ り
(出典) ｢北陸経済研究｣ 198 8年 4月号
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ジ ェ ッ ト ･ )L- - ム な どの 超自動織機に つ な が
っ て い る ｡ また ､ 繊維機械ば か りで は な く ､
工作機械や食料品加工機械な ど､ 生産され る
機械 の範囲が拡大して い っ た ｡ こ の ような 様
々 な産業機械 の開発 ･ 製造に あた っ て ､ そ こ
に は 常に 金沢と い う比較的小さ な経済圏を足
場 と して ､ 自分た ちの 資本力 ･ 技術力に みあ
っ た 形で 新た な機械の 開発 ･ 製造 を自社製品
と して進 め た 場合が 多か っ た ｡ その た め ､ こ
れ らの 機械 工業 の特色 として は ､ 多品種少量
の注文生産を基本と して い るが ､ こ の こ とは
伝統的職人気質 に適合 した もの で ある ととも
に ､ 大企業が新規参入 して く る可能性 の比較
的少な い分野で もあ っ た ｡ し か も ､ こ の よ う
な性質を有する機械生産に は常 に イ ノ ベ ー シ
ョ ン を図 っ て い く こ と が求められ てお り ､ こ
う した こ とが ｢柔軟性に 富ん だ自己革新力｣
を育ん で きた もの と考え られる ｡ そ の 結果 ､
こ れ らの メ ー カ ー の な か か ら ､ 後に み るよ う
な ｢小 な りと い え どもナ シ ョ ナ ル ･ ブラ ン ド｣
を有する優れ た個性的 な製品を開発 ･ 製造す
る企業が育 っ て きて い る｡
1.2 近年の 動向
1980年以降の 金沢市製造業の姿 を工業統計
の デ ー タ に もとづ い て 概観 して み る｡
(1) 事業所数
事業所数に 関 して全国デ ー タと比較 して特
徴的な こ とは ､ 1980年か ら1985年に か け て金
沢市内で は事業所数が著 し く減少 した が ､ そ
の 後の 円高経済と い う新 し い経済環境に お い
て は 反対に増加 して い る｡ こ の原因 と して 考
えられ る こ とは ､ 1980年代前半まで は市内製
造業 の近隣市町村 へ の 流出が相次い だ こ とや
後継者問題か ら廃業 し た 企業が み られ た もの
の ､ 1 980年代後半 へ 入 っ て そ の よ うな 動きも
ー 段落 し ､ 徐 々 に増加に転 じた こ とで ある ｡
そ の 結果､ 1980年 に 比較 して199 0年に は県内
製造業 に 占め る割合 もや や高く な っ て きて い
る ｡
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表 1 事業所数 の推移
田中 暗人
1980年 1985年 1990 年 8 5/80 (a/i;) 90 /85( % )
金 沢 市 3,462 3,179 3.238 91.8 101.9
石 川 県 14.9 % 14,11 5 13,483 94.4 95.5
県全体に 占め
る 割 合(%)-
23,1 2 2.5 24.0
全 国 734.623 749,366 728,853 10 2.0 97.3
(資料) 工業枕計
(2) 従業者数
従業者数に 関して は ､ 事業所数減少の影響
で1980年代前半 に は か なり減少したが ､ 1980
年代後半は 円高不況 の後に 内需拡大 に よ る景
気の 拡大過程に 入 り､ 全国的に 人手不足状況
が著 しか っ た と い われて い る ｡ 全国で は こ の
間2. 1% の 増加 に と どま っ て い る の に 対 して
石川県で は6. 8 %､ さ らに 金沢市で は10. 1%
と い う高 い 伸びを示 した ｡ こ の こ と は石 川県
ひ い て は 金沢市 の製造業 に お い て は 従業員の
確保が比較的順調に 行な う こ とが で きた こ と
を表わ して い るo そ の結果 ､ 県内製造業 に 占
め る割合は1980年代の 水準 をやや 下回 っ て い
る もの の ､ 回復傾向を示 して い る ｡
表2 従業者数の 推移
(単 位 : 人)
1980年 198 5年 1990年
85/80
(% )
90/85
( 形)
金 沢 市 34,384 3 3,204 36,5 58 96.6 110.1
石 川 県 128,761 13 0,273 139, 130 101. 2 1 06.8
県全体に 占め
る 割 合(% )
26.7 23.9 26.3
全 国 10.932,041 ll, 542,574 ll, 788.019 105.6 102. 1
(資料) 工 業統 計
(3) 製造品出荷額等
製造品出荷額等 に お い て は ､ 1 980年代 をと
お して 金沢市 は全国的 に みて も好調に 推移 し
た こ とが指摘で き る ｡ 1 980年代前半は 石 川 県
全体 よりもやや低 い もの の ､ 全国平均を1 0ポ
イ ン ト以上上 回 っ て お り､ さ らに19 80年代後
半に は全国平均 の倍以上 の成長 を遂 げて い る ｡
県内製造業 に 占め る割合は 他の 指標 と比較す
る と安定 して い る ｡
表3 製造品出荷額等の推移
(単位 : 百 万円)
1980年 1985年 1990年 85/80(形)
gO/85
( % )
金 沢 市 388.5 17 476, 889 707, 751 122. 7 148.4
石 川 県 1.405J27 1. 74乙293 2, 554. 170 123. 9 Ⅰ46. 6
県全体に 占め
る 割 合(
o
o)
27. 6 27.4 27ー7
全 国 241. 699.7 98 268, 476, 276 327. 093. 093 1 11. 121, 8
(資料) 工業統計
(4) 付加価値額
付加価値額で は ､ 1980年代前半 は全国平均
の1/2以下 の成長率で あ っ た が ､ 1 980年代後
半に は 全国平均を16ポイ ン ト以上上 回 る伸び
を示 し た ｡ な お ､ 1980年代後半の 石 川県の 成
長率は 特筆さ れ る べ き で全国平均 の 2倍以上
である ｡ し か し ､ 製造品出荷額等 の デ ー タと
併せ て み ると ､ 金沢市 の製造業 に お い て は 全
般的に 付加価値率 (付加価値額/製造品出荷
額等) が低 い こ とが指摘で きる ｡ こ の こ と は ､
製品の価格を比較的安価に 抑 え､ マ ーケ ッ ト
で の 競争力を強化する要因の 一 つ とも思われ
るが ､ 198 5年以降の 回復過程に お い て も県内
製造業に 占め る割合が低下して い る こ と も考
え合わせ ると必ずしもそ の よ うな メ リ ッ トば
かりで あるとも い えな い も の で あり､ 今後､
付加価値 を高 め て い く こ とが課題で ある ｡
表 4 付加価値額の 推移
(単位 : 百万 円)
1980 年 19 85 年 1990 年
85/鮒
(形)
90/85
( %)
金 沢 市 173, 775 196, 46 0 289. 76 113,1 147. 5
石 川 県 582, 488 647. 69 0 1, 061. 784 11 1. 2 163.9
県全体 に 占め
る 割 合(%)
29.8 30.3 27,3
全 国 71, 247, 703 92.317. 26 2121.243,163 129.6 131 .3
(資料) 工 業統計
1. 3 現 況
次に ､ 金沢市の 製造業 の 現況 に つ い て 工業
統計 か らみて みる o すで に み た よ うに1990年
に お け る金沢市 の製造業は3, 23 8事業 所 ､ 従
業者数36. 55 8人 ､ 製造品出荷額7, 0 7 8億 円 ､
付加価値額2, 899億円と な っ て い る ｡ こ れ を
他の デ ー タ と比較し て み る と､ 全国の 場合 に
ネ ッ ト ワ ー ク型 産地 構造 と産業情報
は第1位電気機械器具54兆5,285億円 ､ 第 2位
輸送用機械器 具46兆8. 582億円 ､ 第3 位 一 般
機械器具33兆2, 249億 円とな っ て い るの に対 し
て( 上位3製品分野が製造品出荷額 全体 に 占
め る割合41. 6 % )､ 石川 県で は 第 1 位 一 般機
械器具6,923億 円 ､ 第 2位繊維3, 765億円､ 第
3位電気機械器具3, 764億円 (同56. 5%)､ 同
じく金沢市で は第 1位 一 般機械器 具1, 960億
円､ 第 2位飲料 ･ 飼料 ･ た ば こ 7 48鮭 円 ､ 第
3位食料品69億 円(同48. 2% ) とな っ て い る ｡
金沢市 に お い て 特 徴的 な こ と は ､ 一 般 機械
が最も高 い 割合を示して い る こ と と飲料 ･ 飼
料 ･ た ば こ 及び食料品の ウ ェ イ トが高 い こ と
で ある｡ 上位 3業種 の占め る割合に つ い て は ､
石 川県ほ どで は な い に して も全国平均よりも
6. 6 ポイ ン トも高く ､ こ の こ と は 次 に み る よ
う に ､ 産業構造上 ､ 特定 の分野に 多く を依存
して い る形と な っ て い る こ と を表わ し て い る ｡
すな わ ち､ 金沢市 の産業構造上 の特徴を つ か
む た 捌 こ､ 全国平均を基準と し た 金沢市製造
業 の特化度に つ い て み ると ､ 化学工 業や石油
製品 ･ 石 炭製品 ･ 精密機械 ､ 輸送 用機 械 な ど
は全国と比較 して ウ ェ イ トが低 い の に 対して ､
繊維 工業 ､ 飲料 ･ 飼料 ･ た ば こ や木材 ･ 木製
品な どと並ん で 一 般機械や出版 ･ 印刷 ･ 同関
連業 ､ 衣服 ･ そ の他 の繊維製品製造業 な どに
対する特化度が非常 に高 い こ とが 明らか で あ
る ｡ こ の こ とは ､ 金沢市 の製造業に お い て は
織維機械や 工作機械 な どの 一 般機械 を中心 と
する - イ テ ク分野 と出版 ･ 印刷 ･ 同関連業や
衣服
■
･ そ の他 の繊維製品製造業な どの - イ タ
ッ チ分野の 双方が存在 して い る こ と を意味 し
て い る ｡ 金沢市の 機械工 業は 製品分野と して
は
､ 戦後の 日本の 高度成長 の
一 端を支 えた 自
動車 を含む 輸送用機械や コ ン ピ ュ ー タや家庭
電気製品に 代表され る電気機械 な どの ウ ェ イ
トは 低 い も の の ､ こ れ らの 業種 を需要先とす
る工 作機械な ど を通 じて 関連 して い る｡
さて ､ 1 980年代に 入 っ て か らの M E (マ イ
ク ロ ･ エ レ ク ト ロ ニ ク ス) 化の 進展と とも に
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1 2. 食料品製造業 ､ 13. 飲料 ･ 飼料 ･ た ば こ製造業 ､
1 4. 繊維 工業 ､ 15衣 服 ･ そ の他 の織維製品製造業 ､
16. 木材 ･ 木製品製造業､ 1 7. 家具 ･ 装備品製造業 ､
18. /くル ブ ･ 紙 ･ 紙加 工 品製造業 ､ 19. 出版 ･ 印刷 ･
同関連産業 ､ 20. 化学工業､ 21. 石 油製品製造業､
22. プ ラ ス チ ッ ク製品製造業 ､ 23. ゴ ム 製品製造
業 ､ 24. な め し革 ･ 同製品 ･ 毛皮製造業､ 25. 窯業 ･
土 石製品製造業 ､ 26. 鉄鋼業 ､ 27. 非鉄金属製造
業 ､ 28. 金属製品製造業､ 29. 一 般機械器 具製造
業 ､ 30. 電気機械器具製造業 ､ 31. 輸送用 機械 器
具製造業 ､ 32. 精密機械器 具製造業､ 34. そ の 他
の製造業 (以上 ､ 分類番号と業種は 工業統 計に
示 され て い るも の を使用)
(資料) 工業統計
図2 特化系敷か らみ た 金沢市の製造業
金沢市に お い て も コ ン ピ ュ ー タ ･ シ ス テ ム 技
術が非常 に重要な位置を占め て い た が ､ こ の
背景と して は ､ 現在 で もわ が国を代表する オ
フ ィ ス ･ コ ン ピ ュ ータ ･ メ ーカ ー が昭和30年
代中頃 に金沢市近郊の 河北郡宇 ノ 気町に誕生
し ､ そ こ か ら コ ン ピ ュ ー タ技術者が ス ピ ン ･
ア ウ トして 金沢市内な ど で 情報 シ ス テ ム 関連
の 企業を開業し た り､ な か に は機械 メ ー カ ー
で コ ン ピ ュ ー タ関連技術者 として 活薩し て い
る こ と が あげ られ る ｡ こ の M E化の波 は ､ 個
々 の メ ー カ ー で は 自社製品 へ の マ イ ク ロ ･ コ
ン ピ ュ ー タ の導入 が進ん だ こ と と ､ 製造工 程
に お い て も N C工作機械や M C (マ シ ニ ン グ･
セ ン タ ー )､ 産業用 ロ ボ ッ ト な ど の 高度 な メ
カ ト ロ ニ ク ス 機器の 使用 との 両面があ っ た ｡
1 4 田 中 時人
ま た ､ こ の こ とが さらに M E機器 の 生産 を加
速 させ る原因 ともな っ た ｡ こ の よう な 企業 の
存在は ､ 金沢市 の他 の産業に も大き な影響を
及ぼ して い る o すなわ ち､ 金沢市内に立 地す
る事業所 の な か で ､ ソ フ トウ ェ ア の 作成を主
要業務とする情報サ ー ビ ス 業や オ フ ィ ス や 工
場で使用する機械 な どの 賃貸業 ､ ビ ル の メ ン
テ ナ ン ス や管理 を行な う建物サ ー ビ ス 業 な ど
の い わゆ る対事業所 サ ー ビ ス業が非常に 活躍
して い る ｡ こ うした地域内での 産業関連の 強
まりは 金沢の 地域経済の 強化と な っ て表われ
て い る ｡ こ の こ と は反対 か らみれ ば ､ も し製
造業の 力が弱まる こ とがあれば ､ それ は 製造
業 ば かりで は な く対事業所サ ー ビ ス 業な どの
他 の 産業 へ 影響も大き い こ と をも意味 して い
る ｡ そ の た め 金沢の地域経済 を活性化して い
く た 糾 こは ､ 製造業 の振興が欠か せ な い 要因
である と い える ｡
と こ ろで ､ バ ブ ル経済の崩壊とと もに 事業
の再構築 (リ ス トラ ク チ ャ リ ン グ) の 必要性
が再び高ま っ て きて い るo 1980年代をと お し
て みる と金沢市の 製造業 は前半は 停滞気味で
あ っ た も の の ､ 後半に 入 り非常に 好調に 推移
し て きた こ と は すで に み た と こ ろ で ある ｡ こ
の よ うな状況をも た らし た要因 に つ い て は い
く つ か考え られ るが ､ そ の 最も大き な 点は19
80年代を つ うじて 経済環境 の変化 に対応 して
個別企業 レ ベ ル で リ ス ト ラ ク チ ャ リ ン グを図
っ た こ とである ｡ こ う した 例を1 992年 8月に
行な っ た 金沢市及びそ の 周辺 に 立地 する機械
工業企業 を対象と した ヒ ア リ ン グ調査か らあ
げる と ､ 工 作機械メ ー カ ーA社 で は 多角化 の
一 環 と して 着手 した情報 シ ス テ ム 部門を廃止
し ､ 本業 である 工作機械生産の 強化 を図 っ て
い こ うと して い るし､ ボ トリ ン グ ･ シ ス テ ム ･
メ ー カ ー B社 で は 多角化を目指 して 着手 し た
メ カ ト ロ ･ シ ス テ ム 部門や /i ッ ケ ー ジ ･ シ ス
テ ム 部門が徐 々 に 力を付 け て きて お り ､ さら
に 強化 して い く方針で あるo 電気機械 メ ー カ
ー c社 で は従来の 主力製品で ある自動制御盤
に加えて 過去 5年間で 自社開発商品の ウ ェ イ
トが年間売上高の10 % を占める ほ どに成長 し
て きて い るが ､ こ れをさ らに 伸ば し今後 は30
%程度に まで 持 っ て い く考えで ある ｡ こ う し
た 個別企業 レ ベ ル で の リ ス トラ は さ らに進 む
こ とが予想され るが ､ 各社で進 め られ て い る
リ ス トラ の動き の な か で ､ こ れ まであまり評
価されて い な か っ た 自社 の経営資源の見直し
を図 っ て い く こ とと ､ よ り複雑化 ･ 高度化す
る社会の ニ ーズを うまく捉 らえ､ それを満 た
して い く た め に こ れ ま で以上 に柔軟 な企業行
動を行う こ とが 必要と な ろう ｡
2 金沢市製造業の特色
繊維工 業と繊維機械工 業 を核とする金沢市
の製造業 の特色に つ い て 考察して い く と ､ そ
の発展が近年 ､ 内発的発展と い われ るもの の
一 つ の 典型 で あると思わ れる ｡ さ ら に ､ ｢ マ
ル チ ･ ピ ー ク構造｣ と い う金沢の 地域経済 を
支え る産地構造がみ られ る ｡ こ こ で は こ の両
者に つ い てみて い く ｡
2.1 内発的発展
金沢市の 製造業 の特色に 関 して 近年の 地域
経済学の分野に お い て 評価され て い る こ とは ､
そ の 発展の 仕方が ｢内発的発展( endogeno u s
de v elopm e nt) をた ど っ た と い う点で ある ｡
｢内発的発展｣ と は比較的新 し い 概念で あり ､
そ の 由来 と して は197 5年の 国連経済特別総会
で ス ウ ェ ーデ ン の ダグ ･ - マ ー シ ョ ル ド財団
が行な っ た 報告に お い て ｢もう 一 つ の 発展｣
と い う概念で提起され た もの で あるとする説
と ､ もう 一 つ ､ こ れ とほ ぼ 同じ1 970年代中頃
に 鶴見和子に よ っ て 提起さ れた ｢内発 ･ 自成
8)
の 発展論｣ に よ る と の説 な どが ある ｡ こ こ で
は地域経済学分野 との 関連で みて い く と ､ 内
発的発展の研究に お け る地方都市の 内発的発
展 の条件に つ い て は ､ 中村剛治郎に よ れば ､
①起動力と して の 地域イ ノ ベ ー タ ーや そ の担
い 手た らんとす る市民 の主体性 ､ (多地域 に 板
ネ ッ ト ワーク型産地構造と産業情報
をお ろ した 創意性 と地域中核産業 との 戦略的
振興 ､ ③地域経済の 産業連関的発展の重視 ､
④独自の経済上部機能 の強化と自律型 ｢本社
経済｣ の形成 ･ 維持 ､ (9 産業振興 一 本や りで
な い 地域の 総合的発展の重視の諸点が指摘さ
9)
れて い る ｡
こ の 考え方に 立 っ て金沢市の 製造業 の発展
過程をみ て い く と ､ 第1 番目の ｢起動力と し
て の 地域イ ノ ベ ー タ ーや そ の担 い 手 た らん と
する市民の 主体性｣ に つ い て は ､ 明治維新以
降の 金沢の 衰退的傾向を憂慮し危機感を つ の
らせ た 長谷川準也や水登勇太郎さら に は 津田
駒次郎と い っ た 人た ちが地域イ ノ ベ ー タ ー と
な っ て ､ 金沢に 絹織物や 織機 な どの新 し い 産
業を生 みだ した こ とが指摘でき る｡ こ れ らの
人 々 は ア ン ト ル プ ル ヌ ー ブ ル (企業家精神)
に も富ん だ存在と して 注目され る ｡ 加 えて ､
金沢市は 東京 の よ うな巨大都市では な い こと
か ら､ 市 内の 中堅 ･ 中小企業 の経営者が経済
界 の活動な どを通じて 発言する機会が多 い こ
と も､ こ の こ とと深く関連 し て い る ｡
第 2番目 の ｢地域 に根をお ろし た 創意性 と
地域中核産業の 戦略的振興｣ に 関 して は ､ 当
時の 金沢の 現状を的確に 認識 し た 上 で ､ 比較
的小資本で か つ あま り高度な技術 を必要 と し
な い 輸出向け絹織物 の産地化 を目指すと とも
に ､ そ の発展過程に お い て 津田式絹動力織機
な どの開発も行な い ､ 産地と して 一 体化 して
戦略的な工 業化 を進 めた こ とが挙げ られ る｡
近年 に お い て も､ すで に み た よ うに 様 々 な産
業機械が開発 されて い るが ､ こ れ らは ｢柔軟
性 に富んだ 自己革新 力｣ を創造の 源とするも
の で あり､ こ の よ うな条件に か な う産業が地
域の 中核的産業と して発展して い る o
第 3番目の ｢地域経済の 産業連関的発展 の
重視｣ で は ､ 絹織物の 生産に 必要と な る撚糸
業や染色整理業 な どの前後の 工 程や さ ら に は
織維卸売業 な どの発展をみ た こ とや織機製造
に 関 して も ､ 半木製織機 の場合に お け る鋳物
職人や - タ ゴ大工 ､ 鉄製織機 の 生産 に お け る
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鋳物以外 の鉄工 業 ､ さらに は製造 した 織機 を
販売する卸売業の存在な ど､ 機業や織機製造
業老を中心 と して地域内で の 産業連関を強め
て い っ た こ とが ある ｡ また ､ 近年の 機械工 業
に 関 して は ､ 筆者が1992年 8月 に行 な っ た 調
査結果に よる と ､ 金沢市及びそ の近郊に 立地
する代表的機械メ ー カ ー8社の 外注状況 で は ､
1987年 か ら1 991年 に か けて こ れ らの 企業 の生
産額は887億3, 50万 円か ら ､ 1, 497億9,300 万
円 へ と68. 8% も増加して お り､ そ れ に とも な
っ て 親企業 か ら協力企業 へ の 外注金額 も1 7 1
億8, 700万 円か ら31 5億2,300 万円へ と83. 4%
増加 して い る ｡ こ の間の 生産額に 占め る割合
で は20. 5% か ら21. 0 % とほ ぼ 一 定 して い る｡
外注先の 内訳を金額 ベ ー ス でみ ると ､ 4 2. 3%
が金沢地域 ､ 37. 0% がそ の他 の 石川県内とな
っ て おり ､ こ の 両者を合計すると79. 3 %に お
よん で い る ｡ こ の数値 は過去 5年間では 金沢
地域 の割合が やや減少し ､ 金沢地域以外の 石
川県内が増加 して い るが ､ 両者 を合計 した 数
値は78. 8% か ら79. 3 % とあまり変化は み られ
なか っ た ｡
表 5 金沢地域の 代表的機械 メーカーの外 注状 況
(* : %)
外注先地域 19 87年 1991年
石 川 県 内 78. 8 79. 3
48. 6 42. 3
そ の 他 30. 2 37. 0
富 山 . 福 井 2. 1 1. 9
そ の 他 19. 0 1 8. 9
(注 1) こ の 表 は金 沢市お よび そ の 近郊 に 立 地 す
る代表的機根工 業8社の 外注額 を金額 ベ ー
ス で集計したも ので ある ｡
(注2 ) 表中の 金沢地域とは 金沢市 ､ 松任市 ､ 石
川郡 ､ 河北郡を い う ｡
(資料) 新金 沢型産業推進調査 (19 9 2年)
さ らに こ れ らの 企業 で は ､ 機械生産に 関連
して 様 々 な 専門サ ー ビ ス 業 (対事業所サ ー ビ
ス業) を利用 して い る ｡ 例 えば ､ 金沢市内の
ある中堅機械 メ ー カ ー で は1987年 に は 外部の
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専門サ ー ビ ス業 と して 公認会計士 ､ 弁護士 ､
従業員教育 コ ン サ ル タ ン ト､ 求人専門 コ ン サ
ル タ ン ト､ 広告等作成の た め の デザイ ン 事務
所 ､ 製品デザイ ン 事務所 ､ 運輸等に 関 して 年
間2億8,597万 円を支 出して い た もの が ､ 1991
年 に は 委託業務の範囲を拡大して前述の業務
に 加え ､ 物品賃貸業老 ､ 技術 コ ン サ ル タ ン ト､
倉庫業老 ､ 建物サ ー ビ ス業者 ､ 給食業者な ど
に 年間7億9, 245万 円と金額が2. 7 7倍に 拡大し
て い る
｡
1991年 に つ い て みれ ば ､ 全体 の83. 9
% が運輸と広告 (D M､ カ タ ロ グ企画 ･ 作成)
が 占めて い る｡ 詳細 な デ ー タ をあまり入 手で
き な か っ た もの の ､ ヒ ア リ ン グの 印象か らす
れ ば ､ 各社と も外部の 専門サ ー ビ ス業 に業務
委託する傾向は 強ま っ て お り ､ 金額的に も過
去 5年間で数倍 に増加して い る と い う意見が
多く聞か れた ｡
これ らの 結果か ら考え られ るこ と は金沢地
域 の主要機械 メ ー カ ーで は近隣 との 取引関係
が密か に な っ て い る こ と で あるo し か も､ 機
械生産に 関する直接的 な｢親企業 一 協力企業｣
と い う関係ば か り は な く ､ 製品デザ イ ン や各
種 コ ン サ ル テ ィ ン グ ､ 運輸 ､ 建物 サ ー ビ ス 等
の 専門サ ー ビ ス業 との 関係 を深め て い る｡ こ
の よう な地域内で の 結び つ き の強 さが金沢地
域の 一 つ の 特色で あり ､ し か も特定の 大企業
の企業城下町と は異 な り ､ ある程度の 独立 し
た 企業が 存在 し ､ 金沢の 内発的発展 を支 えて
い る ｡
第 4番目 の ｢独自の経済上部機能 の強化と
自律型 『本社経済』 の形成 ･ 維持｣ で は ､ こ
れ まで に みて き た金沢の 製造業 が地元資本主
体 に発展 し て き た の で あ り ､ こ の こ とは 金 沢
の な か に 意思決定権の ある本社経済が存在 し
た こ と を意味 して い る ｡ こ の こ と は意思決定
権等の 本社機能が外部 に あ る場合に は ､ 地元
は た だ単な る製造現場で あり ､ 雇用 と若干の
租税収入 が あ る以 外 は地 域経済 の 発展 に と っ
て は あまり メ リ ッ トが生み 出され な い の で あ
り ､ 極端 な場合 に は 単 一 企業の 城下町 の 場合
に は ､ 租税収入 も景気 の変動に ともな っ て 大
きく変化 し ､ 雇用 も含 め て 地域経済が不安定
に な ると い うデ メ リ ッ トが生じが ちで ある こ
とと対照的 で ある｡
最後の ｢産業振興 一 本やりで な い 地域の 総
合的発展 の重視｣ に つ い て も､ 地域経済の 振
興を大企業の コ ン ビナ ー ト誘致に よ っ て 行な
っ た場合 の よ うに ､ 少 々 極端 に い えば地域が
効率 一 点張り の生産機能以外に み る べ き もの
が な く なるば か りか 公害の発生な どの デ メ リ
ッ トが生じ ､ 快適で住みや す い都市とは 程遠
い もの に な る｡ 金沢の 場合 ､ ｢
一 周遅 れ の ト
ッ プラ ン ナ ー ｣ と い う悪口 をささや かれ る こ
とが 多い が ､ 本来､ 文化的 で決連な都市作 り
を目指 して い こ うとすれ ば ､ 産業 一 点張りの
振興が危険 で ある こ と は論を待た な い ｡ む し
ろ ､ 種 々 の 立地条件が重な り合 っ て 大企業 の
工場誘致に よ る外来型発展と い う道をた どら
な か っ た 金沢 で は ､ 街の 良さが破壊さ れて し
ま うよう な こ とも少なく ､ 産業以外の文化等
の 面も比較的 バ ラ ン ス の とれた 総合的な 地域
の 発展がもた らされ た こ とは 評価 で きよ う ｡
金沢市 内の 地域経済が完全に東京の 影響を
受け ずに 存在して い る とは 決して い え な い が ､
｢内発的発展を遂 げた 都市 で あるか らこ そ ､
内発的発展 の 1 頬型が危機 に立 っ た時 ､ そ れ
に代替しう る新 し い発展の 論理と基軸 を内発
的に 創出する エ ネ ル ギ ー を保持 し て い るの で
10)
あり ､ フ レ キ シ ブ ル に こ の 危機に 対応 しう る｣
もの と考 えられ る ｡ こ の こ とに 関して 金沢 と
他の 類似地方都市等 を比較 した 佐 々 木雅章の
研究に よれ ば ､ 金沢経済 の特色は 第二 次 と第
三 次産業 の バ ラ ン ス が 良く ､ し か も地域 で 生
み出 した 所得を地域の な か に うまく と どめ お
く よう な経済構造 を有する ととも に ､ 80年代
に入 っ て か らの 工 業出荷額が大分 ､ 和歌山 ､
新潟 な どの コ ン ビ ナ ー ト都市で は 減少 して い
るの に対 して ､ 金沢で は増加す るな ど の好調
な パ フ ォ
ー マ ン ス を示 して お り ､ 内発的発展
l い
の再構築が進み つ つ ある と して い る ｡
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2.2 マ ルチ ･ ピ ー ク構造
金沢市 の製造業の 特色の 第 2番 目は ｢マ ル
チ ･ ピ ー ク構造｣ で ある ｡ こ の こ とが意味す
るも の は ､ 現代 日本 の東京 を中心 とし た ｢求
12)
心的垂直的地域構造｣ 下に お い て ､ 北陸で そ
れ なりに 自律性 の ある地域経済を形成して い
る要因の なか で ､ 産業の 内発的発展を支 えて
い るもの が ､ 繊維工 業及び繊維工 業 か ら誘発
され た織維機械 工業 を母体 として 生まれ て き
た種 々 の 産業機械を中心とする個性的な企業
の 存在であり､ それ は それ ぞれ の製品に お い
て マ ー ケ ッ ト ･ シ ェ ア ･ ナ ン バ ー 1 を占め る
｢小 な りと い え ども ナ シ ョ ナ ル ･ ブ ラ ン ド｣
を有する企業が多 い こ と である ｡
先に み た 工業統計 デ ー タ に よ-る分析では ､
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量的 なもの に 中心が お かれ ､ 質的 な面で の分
析 を行な う に は デ ー タ の細 か さや 公表の 程度
に 由来する限界がある ｡ すなわ ち ､ 大枠 で の
生産額な ど業種分野 ご との分析を行なう こ と
は可能で あるが ､ より詳細 に製品分野別 の把
握を行な うに は あまり適して い る とは い えな
い
｡ とく に ､ 本論で考察を進めて い る地域経
済の 質的側面で の分析 を行 な うに は十分 なデ
ータ を得 る こ と は で き な い きら い が ある ｡ そ
こ で ､ 金沢市製造業の 質的側面を現わすた め
の 一 方法として さ らに詳細 な製品分野 の分析
を進 め て い く ｡
次に掲 げた 表6 は､ 石川県経済振興室が ま
と め た ｢ギネ ス 石 川｣ z)､ ら石川県で生産され
て い る製品の 全国 シ ェ ア第 1位 を集めた もの
表6 市場 シ ェ ア第 1位 の 製品と企業 ､ シ ェ ア
企 業 名 所在地 製 造 品 目 全国 シ ェ ア
機
‡戒
ア イ . オ ー . デ ー タ機器 金 沢 市 R A Mボ ー ド 50- 60(%)
明 石 合 銅 松 任 市 バイメタル シ リ ンダ ー ブロ ッ ク 100
ア サ ヒ 装 設 ′′ 自動揚げ (焼き) 物機 70
ア ール . ど - . コ ン ト ロ - ル ス 金 沢 市 電子点火装置 50
石川技研 工業 松 任 市 ス テ ン レ ス ク ラ ツ ドパ イ プ 40
石 野 製 作 所 金 沢 市 回転寿司 コ ン ベ ア 75
′′ ′′ ドライ エ ガ - 100
稲 木 製 作 所 松 任 市 業務用大型水洗脱水機 45
′′ ′′ 業務用大型乾燥機 ~ 47
片岡機械 工業 金 沢 市 カ バ - リ ン グ マ シ ー ン 60
金沢村田製作所 鶴 来 町 高周波誘電体 フ ィ ル タ 50
木 地 リ ー ド 松 任 市 プ ロ フ ァ イ ル リ - ド 50
久 世ベ ロ ー ズ 工業所 津 幡 町 ベ ロ ー ズ 30- 35
′′ ′′ ク リ ー ン チ ュ ー ブ 60- 70
′′ ′′ 継 目無 ス テ ン レ ス鋼鋼管 20
渋 谷 工 業 金 沢 市 液体びん詰め装置 50
高 井 製 作 所 野 々 市町 豆腐製造機械 40
津 田 駒 工 業 金 沢 市 織機 49
′′ ′′
､ ■
ソ エ ツ ト ル ー ム 5
'
5
中村留産業機械 鶴 来 町 自動 レ ン ズ芯 と り機 70
能 登 金 沢 市 公衆電話 ボ ッ ク ス 56
P F U 宇 ノ 気町 オ フ ィ ス コ ン ピ ュ ー タ 31
田 村 機 械 金 沢 市 土砂脱落防止装置 85
ホ ク シ ョ ー ′′ バ ー チ レ ー ク - 5 0- 60
北 菱 電 興 ′′ ホ テ ル 用双方向 C A T V 30
′′ ′′ ホ テ ル 用 コ イ ン タイ マ ー 70
ヨ シ オ 工 業 松 任 市 小型 ラ ジ ア ル ボ ー ル 盤 70
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企 業 名 所在地 製 造 品 目 全国 シ ェ ア
紘
稚
西 野 繊 維 松 任 市 金華山織 り 10 0
北国紳巾織物 津 幡 町 カ メ ラ用 シ ャ ッ タ
ー リ ボ ン 100
′′ ′′ テ レ ン プ(フ イ ル ム 用遮光材) 20 - 25
′′ ′′ ラ ダー コ ー ト 30
北 陸 製 網 金 沢 市 ラ ッ セ ル 網 60 - 70
ヤ ギ . コ ー ポ レ ー シ ョ ン ′′ レ デ ィ ス ユ ニ フ ォ ー ム 20
そ
浅野大鼓楽器店 松 任 市 太鼓 (4尺以上) 70
桂 記 章 金 沢 市 金属 ア ク セ サ リ - 頬 20 ,
の 河 徳 松 任 市 焼き鳥 70
他 高桑美術印刷 野 々 市町 清酒用ラ ベ ル 印刷 1 5- 20
日本 パ - ツ セ ン タ - 金 沢 市 防風柵 40
(資料) 石川 県経済振興室編 ｢ギネ ス 石川｣
で ある ｡ 先に み た 工 業統計デ ー タ に よる分析
か らは 想像する こ とが 困難な よう な金沢市製
造業の 姿がみ えて く る ｡ (こ こ で は 本論 と の
関係 か ら金沢市及びそ の近郊に 立地する企業
が製造 して い る製品に 絞 っ て みて い く ｡)
こ れ らの 製品は ､ どちら か と い えば大企業
が製造する に は市場規模が小さ い もの が 多い ｡
い わば ､ 中堅 ･ 中小企業が顧客の ニ ー ズを つ
か ん で そ こ に 独自の ア イ デ ィ ア を生 か して 開
発 した ｢すき ま製品｣ が 多い ｡ し か し ､ ｢す
きま製品｣ と い う言葉の語感 か ら受け るよ う
な技術水準の低 い も の で は な く ､ 例 えば ､ 機
械関係で は マ イ ク ロ ･ コ ン ピ ュ ー タや遠赤外
線を用 い た もの や レ ーザ ー 加 工 機な ど ､ 高度
な技術を背景と して 開発 されたもの が 多い ｡
こ の よ うに ､ 金沢 の産業 の 特徴の 一 つ と し
て 考え られ る こ と は ､ ある特定の製品に 関 し
て 全国第1位 の マ -ケ ッ ト ･ シ ェ ア を誇 る企
業が複数存在する こ とで ､ こ の こ と は大都市
に お い て は 一 見当た り前 の よ うな こ とに 感じ
られ る こ と か もしれ な い が ､ 金沢市の よ うな
地方都市に お い て は 必ずしも そ う とは い えず､
特に 企業城下町 と な っ て い るよう な地域で は ､
地域経済構造は ｢モ ノ ポ リ ー 構造｣ と呼 べ る
の に 対 して ､ 金沢市の よ う な タイ プは ｢マ ル
チ ･ ピ ー ク構造｣ と い える ｡ 後者の場合 ､ 特
完の 大き な企業が な い か わり に ､ 小さくて も
個性的 な傑出 した 企業が多数存在する こ とか
ら ､ 景気変動の 影響が比較的少なくて すむ こ
とと ､ 地域 の な か の 産業連関ともい え る個 々
の 企業間の 結び つ きが緊密である と い う特徴
がある｡
3 金沢市機械工業にみ る
ネ ッ トワ ー ク型産地構造
こ れ まで み て き た こ と か ら ､ 金沢市機械工
業の 産地構造の 特徴 に つ い て 考 えて み ると ､
地域の 企業 の 結合の 仕方 な どか ら ､ ネ ッ ト ワ
ーク型構造に 近 い も の と思われ る ｡ 以下で は ､
個 々 の要素に つ い て み て み る ｡
3. 1 マ ル チ ･ ピ ー ク構造と産業情報
第 1番 目と して ､ マ ル チ ･ ピ ー ク構造と産
業情報の 関係で あ る｡
まず､ マ ル チ ･ ピ ー ク構造 を形成 して い る
例と モ ノ ポ リ ー 構造を し て い る例 とを概念的
に 図示すれば ､ 次の 図3 の ように な る ｡ こ こ
で 注意 して お く こ とは ､ マ ル チ ･ ピ ー ク構造
の な か に は 当然 ､ 同 一 産地 の な か に も ､ 相互
に 関連をも た な い 場合が考 えられ るが ､ そ の
よう な例は 基本的に は モ ノ ポ リ ー 構造と い え
るの で ､ 図3 に示 した マ ル チ ･ ピー ク構造産
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･ マ ル チ ･ ピ ー ク 構造
･ モ / ポ リー構造
図3 2種頬の 産地構造概念図
地 の概念図で は ､ 相互 に有機的に 関連 を有す
る場合を例示した ｡
次に ､ こ の よ うな産地構造とそ こ で利用さ
れ る産業情報との 関係に つ い て みて い く と ､
い わゆ る企業城下町的な モ ノ ･ カ ル チ ャ ー的
地域 で は ､ 情報 の 面 か らみ れ ば ､ 基幹 企 業
(親企業)の 上 層部に 主要 な情報が集中 し ､ そ
の下請企業群 へ は それ ぞ れ の担当分野を中心
とする部分的な情報が伝達され る｡ 特に こ の
場合重要と な る情報 と して は ､ 基幹企業 (親
企業) か らの発注情報で あるが ､ 発注書は ､
従来 の郵便 に よ る方法に 加 えて ､ フ ァ ク シ ミ
リ を用 い た り ､ 必要 な情報 をイ ン プ ッ ト し た
フ ロ ッ ピィ ･ デ ィ ス クを受 け渡し た り ､ ある い
は ､ い わゆ る V A N(Valu eA dded Netw o rk:
付加価値通信欄) を通じて の提供が増えて き
て い る｡ い ずれ の方法を とる に せ よ ､ 基幹企
業(親 企業)か ら提供 され る情報 は どち らか と
い えば形式的情報が中心 とな っ て い る｡ こ の
時の ネ ッ ト ワ ーク と して は ､ 基本的 に は 今井
13)
賢 一 の述 べ て い る定形型 ネ ッ ト ワ ー ク で ある ｡
こ れ に 対 して ､ 自律的 な 企業が柔軟に 結合
されて い る産地 で は ､ そ れ ぞれ の企業の 結合
の仕方は ｢親企業 一 下請企業｣ と い う 一 方的
な 関係で は な く ､ 互 い に パ ー トナ ーと して の
関係が 成立 す る｡ そ して ､ そ れ ぞ れ の 広範な
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取引関係を通 じて収集され た新 し い ビ ジネ ス
に 関する情報 に基づ い て ､ そ の 時 々 の リ ー ダ
ー が決定し ､ そ の た め に 必要 な開発 グ ル ー プ
が構築され る ｡ こ の 場合､ 新 し い ビジネ ス ､
例 えば ､ 機械 の開発 で考 える な らば ､ まず､
そ の 機械 の概念を明確に した 上 で ､ 徐 々 に 細
部の 仕様 を決定し ､ 必要と なる技術や資材 ､
生産技術､ 販売方法な どが決定 されて い く こ
と に な る ｡ こ う した 過程は ､ 決し て 簡単に 進
む場合ば か りで な く ､ む し ろ ､ そ れまで に な
い新 し い機能や デザイ ン ､ 価値 な どを求めて
い く長 い時間と多くの 労力が い る ｡ こ の よ う
に みて い け ば ､ まず マ -ケ ッ ト で の新 し い 意
味 を考え るた め の情報が 必要と な る ｡ こ れ は
先に みた よ う な ｢親企業 一 下請企業｣ と い う
関係に お け る形式的情報だ けで は 対応が 困難
な 種類の情報 ､ すなわ ち ､ .
マ ー ケ ッ トの 流れ
の な か か ら コ ン テ ク ス ト (文脈) をつ か むた
め に異分野の 関係者 どう しが話し合 っ て 考 え
をま とめ て い く よう な意味的情報が重要と な
り ､ 具体的な 作業 を進め て い くた め に は ､ そ
れ まで あまり関係の 無か っ た よ うな 企業 どう
しの 創発型 ネ ッ ト ワ ー ク が 必要とな っ て く る｡
こ の よ うな情報は ､ マ ク ロ 情報 だ け で は 決し
て 十分 とは い え な い ｡ こ の こ と に つ い て今井
賢 一 は ､ - イ エ ク の い う ｢時間と場所に 制約
され た 特定状況 に つ い て の 知識｣ に 対 し て
｢そ の 場面 に い あわ せ た 特定の 人の 解釈｣ と
い う制約 を加 え た ｢場面情 報( o nthe spot
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info r m ation )｣ と い っ て い る｡ こ の こ とは 特
に ネ ッ ト ワ ー ク と い う考 え方 に お い て 強調さ
れ て い る点で もあ る｡ こ の タイ プの ネ ッ ト ワ
ー クは
､ 新 し い機械の 細部の 決定等の 場合に
も重要な役割を持 つ こ とは し
'
､ うま で もな い ｡
こ の よ う な 新 し い 結合が ､ イ / ベ - シ ョ ン を
生み出 して い く こ とに つ な が るが ､ こ う した
シ ス テ ム の 構築 は 一 般的に は か な り困難な場
合が多い ｡ 金沢市機械 工業 の な か に お い て は ､
比較的営業力の 強 い 企業で は ､ 営業 マ ン の キ
ャ ッ チ した 情事削こ基づ い て ｢場面情報｣ を的
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確 に読み取り ､ そ こ か ら新 し い コ ン テ ク ス ト
を つ か ん で い く場合が 多く ､ こ れ らの企業が
｢マ ル チ ･ ピ ー ク構造｣ の ピ ー ク 企業で ある
が ､ こ の よう な企業 の数 は限 られて い る o し
か し ､ そ の数は 金沢の 地域経済が 内発的発展
を継続して い ける程度で もあると い える ｡
こ の よ うな創発型 ネ ッ ト ワ ー ク と して は ､
最も身近な も の が人材 の ネ ッ ト ワ ー ク で ある ｡
人材 ネ ッ ト ワ ー ク の意義と して は ､ そ こ で様
々 な情報の交流が行なわ れ るこ と に ある｡ ア
メ リ カ の シ リ コ ン ･ バ レ ー に お い て も､ ス タ
ン フ ォ
ー ド大学 の存在に よ っ て ､ 研究開発情
報を中心 とする新た な情報が生産され ､ 研究
者や企業者た ち に よ っ て 研究開発情報を始め
とする様 々 な情報が 密度高く交換 されて い た
こ と に重要 な意義が み られた ｡ こ の よ うな 人
材の ネ ッ ト ワ ー ク を通じて の情報交換 は ､ 確
立 され た 研究テ ー マ の場合よりも､ まだ 確立
されて い な い テ ー マ に つ い て 研究を進め る時
に
､ 重要 な役割 を果す こ と に な る ｡ し た が っ
て ､ 自由で弾力的 な情報交換 を進めて 行く こ
とが そ の 地域の 産業 の振興に と っ て ､ は か り
しれ な い 重要性を有する こ とと な る｡ 金沢市
に お い て は ､ 異業種交流 な どをつ う じて ､ 様
々 な人材の交流が進 め られ て お り､ こ の 傾向
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は 近年強ま っ て きて い る｡ さ らに ､ 人材の ネ
ッ ト ワ ー ク に つ い て は ､ 大企業の 基幹社員を
除い て は 比較的多く み られ る人の 異動で ある ｡
特 に地方 の 中小企業 に お い て は シ ス テ ム とし
て の 終身雇用制度 は あ っ て も､ 実際に は 人の
異動がか な り多 い と い えるが ､ こ の よう な人
材が別の 企業 に移 っ た りすれば ､ そ こ に 一 種
の 人材の ネ ッ ト ワ ー ク と も い う べ き も の が形
成され る可能性が生じ る｡
な お ､ 現在 ､ 公的機関に よる情報提供に 関
して は ､ 国の 中小企業施策 の 一 環と して 行政
主導 で各県に 地域中小企業 (県 に よ っ て は 産
莱) 情報セ ン タ ー が設置さ れ て ､ 進 め られて
い る ｡ こ の 施策 は 昭和54年 か ら中小企業施策
の 一 環と して 力が 入れ られて い るも の で ､ 石
川県 に お い て も昭和5 5年 (1980年) に財団法
人石川県中小企業情報 セ ン タ ー (当時は 財団
法人石川県中小企業振興協会に 併設 されて い
た
｡) が 開設され ､ 石川県内を主 と す る企 業
や協同組合等 の関係団体 に対 し て情報提供 を
行 なう こ とを目的と して 今日 まで 事業 を行な
っ て い る ｡ 県内の企業等 か ら情報 セ ン タ ー -
の 問 い合わ せ は徐 々 に増加し ､ 年間相談件数
は1989年1, 50件 ､ 1990年1,81 4件 ､ 1991年に
は2,338件と増加 して きて い る ｡ 相談 内容 は
年 に より少な か らぬ変化が み られ るため ､ 過
去3年の 合計件数で み ると ､ 全体 の1/3強が
取引先や種 々 の機関に 関す る ｢企業 ･ 機関情
報｣ で ある｡ 特に 個別企業 に関する信用情報
に 関するもの が 多く ､ セ ン タ ー で は信用謝査
機関の デ ー タ ベ ー ス を検索 して 回答に あた っ
て い る と い う｡ 次 い で ､ ｢労務管理｣､ ｢業 界
動向 (工業)｣､ ｢そ の 他｣､ ｢業界動 向 (サ ー
ビ ス業)｣､ ｢経営管理｣ 等 に対 す る問 い 合 わ
せ が多 い よ うで ある ｡ こ れ らの 相談に 関 して
も､ セ ン タ ー で は新聞社系の デ ー タ ベ ー ス や
セ ン タ ー 内 で地域に 関す る新聞記事や文献な
どをもと に構築して い るデ ー タ ベ ー ス を利用
して 最初の ア プ ロ ー チ をか け ､ そ の 結果をみ
て他 の関係機関や 企業等 か らも情報収集を行
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な っ て サ ー ビ ス に務 め て い る ｡ また ､ 情報相
談と い う形 をと らずに ､ セ ン タ ー ま で 足を運
び各種資料 に あた っ た り ､ セ ン タ ー の職員と
の会話の 中か ら新た な情報を得て い く場合も
多 い と い う｡ セ ン タ ー 職員に よ ると ､ 企業の
情報 に対する関心は ますます高ま っ て お り ､
一 見容易 に情報を入手し提供 で きそ うに 思 っ
て も ､ 実際 に は 単な る統計デ ー タ の処 理や デ
ータ ベ ー ス検索程度で は 十分 な対応がで き な
い よう な相談が増加 して い る｡ こ の こ と は ､
中小企業が ビ ジネ ス ･ チ ャ ン ス を模索する場
合､ 既存の デ ー タ で も把握可能な程度の 規模
の マ ーケ ッ トを狙 うよ りも ､ 既存の マ ー ケ ッ
トと マ ー ケ ッ ト の すき まを狙う よ うな 場合が
多 い か らと考え られ る ｡ さ らに ､ 人材 の ネ ッ
ネ ッ ト ワー ク型産地構造 と産業情報
ト ワ ー ク に 関して は ､ セ ン タ ー で 開催され る
種 々 の研修会等を通じて 新た な交流が始 まる
場合が しば しば み られる と い う｡ こ の こ とは
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情報 セ ン タ ー 独自の 機能 と い うよりも､ 他の
公的機関等が実施する類似の事業に お い て も
み られる もの で ある
｡
表 7 情報相談件数の 推移
相 談 内 容 1989年 1990年 1 91年
合 計
構成比
業界動向 (商業) 1 12 105 78 29 5
業界動向 (工業) 1 18 1 59 1 08
業界動向 (サ ー ビ ス 業) 1 26 1 42 108
需 要 動 向 42 20 20
企業 . 機関情報 229 549 1, 273
産業経済 一 般 (全国) 91 70 65
産業経済 一 般 (地域) 1 18 115 67
経 営 管 理 1 22 143 84
労 務 管 理 136 161 1 12
施 策 . 制 度 20 18 17
情 報 所 在 14 16 35
技術動向 (先端技術■) 13 36 31
技術動向 ( 一 般技術) 33 15 61
製品 . 原材料 32 18 1 09
生 産 技 術 14 34 26
機 械 . 設 備 79 7 10
試験 . 測定 . 分析 2 1 2
省資源 . 省 エ ネ ル ギ ー 0 0 0
公 害 情 報 1 3 5
特 許 情 L報 1 0 0
海 外 情 報 18 2 4 8
人 材 情 報 25 3 4 3 7
そ の 他 154 14 4 89 387
合 計 1, 500 1, 81 4 2, 338 5,652
(資料) 財団法人石 川県中小企業情報セ ン タ ー
3. 2 ア ン トレプレ ー ナ ー の存在
第 2番 目に は ､ ア ン ト レ プ レ ー ナ - ( e n-
tr epr e n e u r) の 存在 で ある｡ ア ン ト レ プ レ ー
ナ - と は ､ 単 に 企業者と い う の で は な く ､ ど
ちら か と い えば起業者と い う方が 適切 な概念
で あり ､ 今井賢 一 に よれ ば ｢本質的な 不確実
性 に満 ちた市場経済に お い て ､ な ん らか の草
思決定 の 場面 に コ ミ ッ ト し ､ 具体的な 発見の
場に 出会 っ た 人 であ っ て ､ そ の場面情報の含
意と広が り を読め る人で あり ､ そ れ に 基づ い
て市場お よび組織の 中に新た な文脈を形成し
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うる人で ある｣ と い う ふ う に定義 され て い る ｡
こ の 意味に お い て は ､ 明治時代の 金沢に お い
て ､ 絹織物産業振興の 必要性を説 い七そ の 実
践 に あた っ た長谷川 準也や水登 勇太郎 の存在
が こ れ に あた る と い える ｡ 特に ､ 水登勇太郎
の場合に は ､ 綿織物工 場の 経営者と して ば か
りで な く ､ 自分 の 工 場に 津田米次郎達 の開発
した 新 し い 織機 を導入 して ､ 金沢が織機産地
と して 発展 して い くき っ か け を作 っ た と い う
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意味 に お いて も重要 な存在 で あ っ た ｡ また ､
近年 に至 る金沢機械工 業の 特色とも い える マ
ル チ ･ ピ ー ク構造を形成して い る企業 の経営
者は ､ 基本的に こ の ア ン ト レ プ レ ー ナ - 的要
素 を有する存在と考 えられ る｡ すなわ ち､ 金
沢の 大手繊維機械メ ー カ ー に勤務 した 後に ､
そ の 下請企業と して 独立し た 後､ 下請企業と
して の 限界を痛感して 自社 ブラ ン ドの 工作機
械を開発 し成功 した 創業者な どは ､ こ の 良い
例 と い える｡
3. 3 産業の 自己組織化
第 3番目に ､ 都市型の 産業発展の メ カ ニ ズ
ム に つ い て今井賢 一 は 自己組織化に ある と し
て ､ 次の ように述 べ て い る ｡ す な わ ち ､ ｢産
業の 自己組織化が起るた めに は ､ 意思決定の
単位 となる企業や その 一 部暑が ､ 自分の こ と
は 自分で決め られ ると い う自律性を持 ち､ ま
た他 の単位との 相互作用 の なか で 新た な情報
を獲得したり ､ 新た な意味をみ い だ し た り し
て 自己を更新して い く こ とが できね ば な ら な
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い｣ と｡ こ の こ とは ､ 自律性の ある意思決定
の 単位 ､ つまり本社機能を有する事業所がそ
の 地域の なかに ある とともに ､ 他との ネ ッ ト
ワ ー クを効果的 に構築して い く こ との 必 要性
を述 べ て いる｡ い うまで も な く ､ こ の よ うな
自己組織化ま東京 の よ うな大都市 で は様 々 な
種棋の 仕事があり ､ そ れ に と もな っ て様 々 な
情報が生み出され ると い う基本的条件が存在
して い るが､ 地方都市 の場合に は 十分 な条件
が揃 っ て いな い 場合が ほ とん どで ある ｡ こ の
条件が ある程度整備され て 始めて ､ 既存の 仕
事 に新た な技術や新 し い 財 ･ サ ー ビ ス が付加
され る こ との イ ン パ ク トが従来 の仕事の つ な
が り方に も影響 を及ぼす こ とに な り ､ そ の よ
う な新 し い変化 が また新 し い進路を決定 して
い く こ と になるの で ある ｡ そ の た め ､ 企業城
下町 の よ うな モ ノ ポ リ ー 的構造の 地域や産業
集積の 乏 しい 地域 で は ､ こ の ような 変化 の可
能性が低 いこ とに な る ｡ 金沢 と い う都市 も現
在の 日本の 地域構造 に即 して みれば ､ 東京 を
頂点 とした ｢求心的垂直的地域構造｣ に組み
入 れ られて い る こ とは い う まで もな い が ､ そ
の 中で ､ 金沢の 独自性 は東京か ら離れた 日本
海側 にあ っ て ､ 大企業 の コ ン ビ ナ ー ト な どの
進出もな く ､ か え っ て 自律性の ある個性的 な
地域経済構築の 過程で産業 の 自己組織化を進
め えたもの と思われ る｡
3.4 行政等の 支援シ ス テ ム
最後に 行政 の支援状況として金沢市の製造
業関連の 事業 に つ い て み る｡ 地方都市に お い
て 行政の 支援 は ､ 産業振興に とり必要不可欠
のもの と い える ｡
まず､ 197 7年度 (昭和52年度) 以降の 金沢
市の 工 業振興施策の流れ は 図4 のように な っ
て い る｡ 事業体系の柱 は構造改善 ･ 高度化促
進 ･ 工 場立地促進､ 技術向上 ･ 新製品開発 ･
経営安定対策 ､ 受注促進 ･ 販路開拓 ､ そ の他
と い う 4種頬 か ら成り立 っ て お り､ ソ フ ト､
ハ ー ドの 両面に つ い て か なりて い ね い な事業
体系とな っ て い る. い う まで もなく ､ 金沢市
の 場合に は 石川県の 県庁所在都市として 県や
国の実施する施策と の 関係も考慮に 入れ るこ
とが 必要 で あ り ､ 例えば ､ 県の 工業試験場を
通じて 実施され る事業等は こ の 表 に は記載 さ
れて い な い ｡ また ､ こ れ らと は別 に金沢市の
施策の な か で大き な ウ ェ イ トを占め て い るも
の に 各種融資制度が ある｡ 例えば ､ 産業振興
基金 を設け て そ の果実 (利子) で 運営 して い
る各種制度融資 の体系に つ い て は ､ 図5 のよ
うに な っ て い る｡ こ れ らの な か で は 中小企業
振興基金や季節資金 な どの 利用 が 多く な っ て
い る｡ 簡単に い えば ､ 前者は長期事業資金 で
あり ､ 後者は 季節的資金需要に 対する融資 と
い える ｡ こ れ らの 産業振興基金の 果実運用 に
よる平成 3年度融資実績 は138億3,603 万円に
もの ぼ っ て い る ｡ こ の 予算規模は ､ 頬似規模
の都市 と比較 して も大き い ｡
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ネ ッ ト ワ ーク型産地構造 と産業情報
産業振興基金
コニ場機械設備近代化資金(1.02 2, 00 0千 円)
共同 施設資金( 0)
高度 サー ビス 業育成 資金( 0)
企業立地促進資金(1.5 67,70 0千円)
伝統産業= 房等整備資金(44. 400千円)
中小企業振興基金(4.6 08.38 8千円)
季節資金(4. 795.0 5]千円)
構造改善事業資金 貸付金(46 3,09 0千円)
追認′J､ロ事業資金(1,3 35.40 0千円)
(荏) ( ) の なか は平成 3年度 の 融資実績
(資料) 金沢 市経済部 ｢経 済行政 の 概要｣ (平成4 年度)
図5 金沢市に お ける制度融資の体系
さ らに ､ 先 に みた1985年以降の 金沢市 に お
け る事業所増加に 対して大き な効果を生ん で
い る施策 として 企業立地助成制度が あ る｡ こ
の 制度が 工場 の市外 へ の 流出防止 の - ドメ効
果 をも っ て い ると い え る｡ こ の制度で は 土地
3,000m
2以上 ､ 建物1,000m
2
以上 の 設備投資に
対 して上限 2億円 (特認 3億円) まで助成が
行 な われ るもの で ､ 昭和58年度 か ら平成 2年
度まで に61件 ､ 2 7. 9億円が助成され て い る ｡
こ こ で ､ 金沢市 に お け る平成 4年度の 工業
振興施策予算に つ い て み る と ､ 事業費は11億
4.000万 円(職員人件費 を除く) となっ て お り ､
そ の 事業内容は 図 6 のよ うな体系と な っ て い
る｡
金額 ベ ース で み る と ､ 89. 7% が工業立 地促
進費 で占め られて い る｡ こ れ は 現在 ､ 金沢市
で は ､ 産業構造 の 高度化 を推進する 目的 で先
端技術型工 場団地の 造成と ､ 他 に小規模企業
対象 の 工業団地 の造成が行なわれ て い るもの
で ある｡ さ らに ､ 中小企業 の場合 ､ 資本力の
弱さ な どか ら最新鋭機械設備の 導入が 困難な
場合が 多い が ､ い う まで もな く現在 は高度な
機械設備 の有無に よ っ て 受注確保の 成否が決
定 される こ と か ら ､ 中小企業 の機械設備 の た
め の補助事業が 行な わ れ て い る｡ こ の よ うな
事業を - - ドな事業とすれば ､ 他 の 工 業指導
育成 ､ 受注促進 な どは ソ フ トな事業と い え る｡
こ れ らの施策に 加 えて ､ すで に み た 制度融資
や 企業立 地助成 に よ り､ 金沢市の 工業振興施
策は 類似規模の 都市 に み られ な い 非常 に 充実
25
した もの と な っ て い る ｡ し か し ､ - ー ド面偏
重とも い え なくも な い ｡
工 業指導育成 費
(28
,
8 69千円)
ち
中′J､企 業経営指導費
中小企 業人 材育成費
中小企業技術向上費
中′J､企業 構造高 度化促進費
既 存工 業団 地再生整備計
画策完費
中′｣､企業 新製品 開発促進 費
工 業振 興費
(1
.
13 9
.
30 9千円)
一驚莞洛TT孟夏≡≡冨芸芸
加助成費
工 業立地促進費
(1. 022. 187千円)
伝統産業振興費
(4 7
,
5 03千円)
企 業誘致推進調査費
工 業立 地 環境整備事業費
企 業立地助成費
金沢 テ ク / パーク開発費
伝統 産業技術保存後継老
育 或事業費
伝統的工 芸品販路拡張費
(.資料) 金沢市経済部 ｢経 済行政 の 概要｣ (平 成4年度)
図6 金沢市の 工業振興施策事業体系
ソ フ トな事業 の な かで の 特色 として は ､ 中
小企業の 経営診断の 実施や将来 の金沢市の 産
業の 方向性 を探 るた め の 調査 ･ 研究 な どがあ
る ほ か ､ すで に みた 異業種交流の促進や 人材
育成な どの事業が挙 げ られ る ｡ また ､ 全国的
に 例をみ な い もの と して 石 川県に お け る機械
金属業界の統 一 的団体と して の社団法人石川
県鉄工 機電協会に 対 して ､ そ こ で 実施され て
い る経営相談事業 に 対する補助を行な うと と
も に ､ 同協会が毎年実施 して い る見本市(｢機
械工業見本市金沢｣ で今年で 第30 回 目をむか
えた) その も の に 対する補助や そ こ で決定さ
れ る新製品開発奨励な ども行な っ て い る ｡ こ
こ で 触れ た社 団法人石 川県鉄工 機電協会 に つ
い て 少し述 べ ると ､ こ の 組織 の存在は 金沢市
ば か りで な く石 川県の 機械工 業の 発展に と っ
て 大き な 役割を果た して い る｡ こ の組織 は ､
石 川県内の 機械金属関係の 上部団体と して 業
界の 振興 を図る 目的 で昭和36年 (1961年) に
設立 され た も の で ､ 県内の機械金属業界 と行
政機関と の イ ン タ ー フ ェ イ ス 的存在 であり ､
賛下 に 関係協同 組合をも っ て い るo こ の よ う
な組織は 全国的に も希有 の存在で ある ｡ 金沢
市が こ の 団体 に 対 して 支援を行な うの も ､ こ
の 組織の も つ 業界に お け る指導的性格 を評価
26 田中 時人
して の こ とで あるの は い う まで もな い ｡
ネ ッ ト ワ ー ク型産地 と して の 金沢市 との 観
点か らみ る と､ ソ フ ト面の 事業に 対して 評価
が で き る ｡ 金沢市 の場合 ､ 一 方 で 石 川県を意
識して 実施され る事業が あり ､ そ の 場合に は ､
県の 事業に 対する パ ー トナ ー と して の 役割が
多 い が ､ 市単独の事業の 場合に は -
ー ドな 事
業が中心 とは い え ､ 地域 の 中小企業 の経営体
質強化の た めの 診断事業 な どに 加 えて ､ 異業
種交流や新製品開発奨励の 補助も自律性ある
中小企業 の育成に大 きな 意義が認め られ る｡
し か し ､ 異業種交流 の場合に み られ るよ うに ､
い つ まで も端緒的状態の まま推移し ､ 具体的
な成果に 乏し い よ うなものもあり ､ こ の あた
りが これ か らの 課題 と考 えられ る ｡
図 7 金沢市機械工業 にみ られ る
ネ ッ ト ー ク 型産地構造
む す び
金沢市 は 一 般的に は文化都市､ 観光都市 と
して の イ メ ー ジが強 い が ､ 歴史的に み て い く
と 工業都市と して の性格 を強く も っ て い る都
市 で あ る｡ そ の理由と して は ､ 明治維新後の
四 半世紀 に 及ぶ停滞の なか か ら ､ 当時の 金沢
の ア ン ト レ プ レ ー ナ ー た る人た ちが危機感を
も っ て 金沢市 の再興を図り､ その 影響は 時代
に よ っ て変遷は あ っ た もの の ､ 現在で も内発
的発展と い う形 で続 い て い るo さ らに ､ 金沢
の機械 工業 に お い て は ｢マ ル チ ･ ピ ー ク構造｣
と い う特色が あり､ こ れ らの点 を基礎 として
金沢 は ネ ッ ト ワ ー ク型 の 産地構造を有する都
市と い え る｡ し か し ､ ｢マ ル チ ･ ピ ー ク｣ を
構成する企業で は ､ こ れ ま で は 地方都市に 立
地する中小企業が着手する の に 適した 事業 で
伸びて きて い た が ､ 経済環境の 変化の な か で ､
こ れ らの 事業が い つ まで 生命を保ち える か は
明らか で は なく ､ やが て そ の市場が成熟期を
む か える か ､ ある い は 当初予想され た 以上 に
市場規模が大き く ､ や がて大企業が新規参入
して く る よう な こ とも考 え られ る ｡ こ の よう
な状況を むか えた と きに ､ 金沢市の 機械 工業
が有する ネ ッ ト ワ ー ク機能の 真価が問われ る
もの と思 われ る｡
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引用文献 ･ 脚注
1) 廃藩置県後の1 871年 (明治4年) の 金沢 の 人口 は123, 363人で ､ 当時 ､ 東京 ､ 大阪 ､ 京都 に つ ぐ
人 口規模で あ っ た ｡ し か しそ の後仕事を求め て人 口流出が続 き ､ 明治1 8年頃に は10万人程 度まで減
少し ､ こ う した傾 向は明治29年頃 (8万人程 度) ま で継続した ｡ (中村剛治郎 ｢地方都市 の 内発的
発展をもと めて｣ (柴田徳衛編 ｢21世紀の 大都市像｣ 東京大学 出版会 ､ 1986年所収) p. 122- 123)
2)長谷川準也 は金沢市長 の職を辞し ､ 自宅 の 一 部 を開放 して 桑園 と し ､ そ こ で養蚕 の 研究や伝習を
行 な っ た こ と に 加 えて ､ 製糸工場 を創設 して絹織物 (羽二重) 生産の 基礎づ く りに 大きな貢献をし
た
｡ (｢金沢鉄工史｣ 北陸鉄工協同組合 ､ 1977年 ､ p. 54) また ､ 金沢 で 最初 の 絹織物業 の 操 業 は
1892年 ( 明治25年) に 堀内深企業で始め られ た ｡
3) 桐生は 明治24年の 全国 シ ェ ア が81. 4 % か ら明治32年に は10 %以下 に 低下 し ､ こ れ に 対 して石川県
の 輸出綿織物 (羽 二 重) の生産 は 明治時代の末期に は全国生産高の30数% を占め るほ ど に 成長し た ｡
4) 金沢 の絹織機が広 く普及 し始 め る の は 大正時代に 入 っ て か らと思 われ ､ そ の当時に は半木製織機
ばか りで は なく鉄製の 優秀な機械が開発され名声が広ま っ て い た ｡. 昭和 2年に は ､ 京都 ･ 北丹後で
発生 した大地震 に よ っ て 破壊 さ れ た織機5000台 の復興受注 の90% は金沢 の縞織機で あ っ た と い わ れ
て い る ｡ また ､ 大正 8年頃か ら上海 へ の輸出が 開始 され ､ そ の後､ 中国を始め と して メ キ シ コ ･ ア
ル ゼ ン チ ン な ど へ も輸出され た ｡ ( ｢金沢鉄工 史｣ 北陸鉄工協同絶合 ､ 1977年 ､ p. 65- 75)
5) - タゴ大 工 と は ､ 明治時代初期か ら中期に か け て の 時期に 織機製造 を行な っ て い た人た ちを指し
て い る
｡
こ の時代の 織機は か なりの 部分に 木が使用 され て い た こ とか ら ､ こ の よ う な名称で呼 ば れ
た もの と思 わ れ る ｡
6) ｢金沢鉄 工 史｣ に よれ ば ､ 北陸鉄工協同組合 の組合員で あ る中川鉄 工所 の社長談と し て ､ 同社 は
大正 9年に 津田駒次郎工 場を退 い た祖父が 創業し たも の で ､ 先祖はみ な鍛冶屋 で あ っ て ､ 曾祖 父は
前 田家 の城 (金沢城) へ 通 い ､ そ こ で 城 の 門 の 金具 な ど城内で使用す る金具類を制作 して い た ｡ そ
して 加賀藩で は鋳物関係で は人材 が い た も の の ､ 鉄 工関係は あまり人材に め ぐまれて い なか っ た ら
し い ､ な ど と い う話を叔母か ら伝 え聞 い た と記 し て ある ｡ (同書p. 21 7- 218)
7)わ が 国経 済の 高度成長期に か け て ､ 金沢 の製造業は繊維産業に お け る産元商社 の拡大と衰退 に 沿
っ て 繊維産業も同様 の 動きを示 すと とも に ､ 繊維機械工業も同様に 推移 した ｡ さら に は ､ 第1次オ
イ ル ･ シ ョ ッ ク に より産地は壊滅的影響を受け ､ 現在 ､ 総合繊維機械 メ ー カーと呼 べ る企業は 津田
駒 工業と 石川製作所 の 2社に集約 さ れ た ｡ こ の ほ か に は ､ 小規模 の織機メ ーカ ー や準備機械メ ー カ
ーと こ れ ら の協力企業群が 存在し て い る ｡ 1990年に お け る繊維機械製造業に 関す る工業統計データ
で は ､ 事業所数1 42､ 従業者数2,880人で あるが ､ 第1次 オイ ル ･ シ ョ ッ ク の 前年で あ る1 972年に は ､
事業所数263､ 従業者数5. 377人で あ っ た ｡ こ の 過程 が ､ 金沢 の 製造業の 内発的発展が 後退 した 時期
で あり ､ 現在は ､ 再 び内発的発展 の道 を歩んで い る ｡
8) 西川潤 ｢内発的発展論 の起源と今日的意義｣ (鶴 見 ･ 川 田編著 ｢-内発的発展論｣ 東京大学出版会 ､
1 989年所収) 参照 ｡ た だ し ､ こ の な か で 西川潤は ､ 第3世界 の 興隆を契機と して1970年代中頃に 期
せ ず して 洋 の東 西 で 内発的発展 に 対 する問題提起 が な さ れた こ と と は別 に ､ そ の 萌芽的思考は19世
紀に イ ギ リ ス 起源 の 自由主義 ･ 普遍主義が ドイ ツ や フ ラ ン ス ､ ア メ リ カな ど後発地域 を巻き込もう
と した 時､ こ れ ら後発地域で 自由主義 ･ 普嘩主義に 対抗 する思想と してみ ら れた と して い る ｡
9) 中村剛治郎前掲書p. 1 29- 130｡ 地域経済学に お け る内発的発展に 関する研究もそ の歴史 が比較的
新し い こ と か ら ､ 定義に 関 して も論者 に よ っ て 差が み られ る が ､ 佐 々 木雅章は次 の よう に 述 べ て い
る ｡ ( 佐々 木雅幸 ｢地域問題 と地域政策｣ ( 官本･ 横 田 ･ 中村編 ｢地域経済学｣ 有斐閣､ 1 990年所収)
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参照)
(1) 大企業や中央政 敵 こよ る開発事業で は な く ､ 地元 の 技術
一 産業 ･ 文化 を土台 と して ､ 地域内市
場 の 発展 を重視 し ､ 地域 の住民が学習し計画 し経営す るもの で あ る 0
(2)環境保全 の枠 の 中で 開発を考え ､ 自然の保全や美しい 街並み を創出す るア メ ニ テ ィ を重視し ､
福祉や文化 の 向上 に よ っ て住民生活を豊 か に す る総合的目的 をも っ て い る開発で ある ｡
(3)産業発展 に あた っ て ､ 特定業種 を限定 せ ず､ 多様な産業連関 を地域内で つ く りあげ､ 付加価値
が地元 に 還元す る よう な地域経済の 質を つ くりあげるもの で ある ｡
(4)住民参加を制度化 し ､ 自治体が住民 の 要求に 基 づ い て ､ 資本や土地所有を公共的 に 規制しう る
よ う な協力な 自治権をつ くりあげるも の で ある ｡
本文中で み た 中村剛治郎 の 考え方は地域 の 経済と産業に 力点をお く考え方で あるの に 対 して ､ 佐
々 木雅章に み られ る考え方は ､ より視点を広く とり ､ 外来型地域開発に対 する批判お よび代替案の
提起と い う観点か ら経済政策と絡めた 見方 を代表して い ると い え る ｡
ま た ､ こ の よ う な内発的発展 に つ い て は ､ ①そ の 都市 へ の 適用性や広域的な地域間 の 産業調整の
視点が 弱 い ､ ②大企業に 対す る統制な ど経済民主主義的 な政策の 形成 と の 関連が不 明確で あ る ､ ③
地域づ く り の エ ネ ル ギ ー を上か ら吸収す る新し い住民管理方式と の対抗関係が 明確 で な い ､ な ど と
い っ た批判が出さ れ て い る ｡ (佐 々 木雅章 ｢現代北陸地域経済論 (金沢大学経済学部研究叢書)｣ 金
沢大学経済学部 ､ 1992年､ p. 18)
10) 佐 々 木雅章同上 書p. 108
ll) 佐 々 木雅章同上書p. 108- 1 09
1 2) 求心的垂直的地域構造と は ､ わ が 国 の地域構造 に み られ る政 治 ､ 経済､ 文化 な ど の 中枢管理機能
が大都市 圏に 集中し ､ 地方 圏に は生産機能が配置さ れて い る状態を意味 して い る｡
1 3)今井賢 一 は ｢情報 ネ ッ ト ワ ー ク 社会｣ の なか で ､ 情報 と ネ ッ ト ワ ーク と の 形態に つ い て ､ 次 の よ
う に 述 べ て い る ｡
(1)情報 ネ ッ ト ワ ー ク 社会とは ､ 情報 の 生産 と伝達が発展の 原動力と な り ､ ネ ッ ト ワ ーク型 の 組織
に よ っ て 編成 され る社会で ある ｡ 情報 ･ 通信系の 現代 の技術革新と ､ 自律性 を求め る現代 の 価値
観と は ､ 社会 を基本的に そ の よ う な方向に 押 し進 めて い る｡
(2)情報 に は ､ 次 の 二 つ の 区別が重要で あ る ｡ 第
一 は ､ 情報 の意味内容を問わ ず ､ も っ ぱ ら情報 の
形式だ け に 着目し ､ そ れ に よ っ て機械化が 可能に な る情報で あり ､ 本書で 情報 A ､ す なわ ち形式
的情報と呼 んだ もの で ある ｡ 第 二 は ､ こ れ と は 逆に ､ 情報 の 意味内容を重視し ､ い か な る人
々 の
連結 の なか で ､ い か な る文脈で 生産 され ､ 伝達され るか を問 う情報で あり､ 本書で情報 B ､ す な
わ ち意味的情報と呼 ん だ もの で ある ｡
情報 A (形式的情報) の偉力に よ っ て ､ 情報 処理 と通信と が融合 し ､ ま た そ れ を契機に 生産 ､
流通 ､ 金融 な ど の 経済 の 仕事 も融合 し つ つ あ る｡
情報 B (意味的情報) は ､ 昔な が らの も の で あり ､ 情報が 真に 伝達さ れ るう えで の 人と 人と の
接触 ､ ある い は組織的 な結び つ き の重要性 は変わ らな い が ､ 情報 A が有力 な補助手段 と して 登場
する こ と に よ っ て ､ 両者 の 間 に 新た な分業が起 こ り ､ 人と人 と の接 触 の仕方や ､ 組織 の あり方 を
変え つ つ ある ｡
(3) ネッ ト ワ ーク に つ い て も ､ 同様 に 二 つ の 区別 が な さ れ る ○ ネ ッ ト ワ
ー ク A (定形型 ネ ッ ト ワ ー
ク) は ､ 標準化 さ れ ､ 定形化 され た仕事 の ネ ッ ト ワ
ー ク で あり ､ ネ ッ ト ワ ーク B (創発型 ネ ッ ト
ワ ー ク) は ､ 思 い が け な い 連結 を生 む よ う な創発型 の ネ ッ ト ワ ーク で ある ｡
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ネ ッ ト ワ ー ク A (定形 ネ ッ ト ワ ーク) は ､ 情報 A と結び つ く こ と に よ っ て ､ 機械化を急速に 進
め ､ 新 た な情報通信 の イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー を形成 する とと もに ､ 生産 ､ 流通 ､ 金融 な どあ ら
ゆる面 で産業基盤を作りか えて い る ｡
ネ ッ ト ワ ー ク B (創発型ネ ッ ト ワ ー ク) は､ そ れま で無関係で あ っ た産業､ 企業 ､ ある い は 領
域を新 た に 連結 し ､ 異質なも の を結 び つ け る こ と に よ っ て ､ 閉 じた シ ス テ ム を開い た シ ス テ ム に
す る こ と に 積極的 に 貢献して い る｡
(4) こ の情報 お よ び ネ ッ ト ワ ー ク に お け る A と B の 区別 は ､ 定形的 な仕事と非定形的 な仕事､ ある
い は安定性と瞬発力 と の 区別に 対応する ｡ 産業 ･ 企業 の組織は ､ こ の 二 つ の 軸をもと に ､ ネ ッ ト
ワ ーク型に 組 み換 えら れて い る ｡ また ､ 経営戦略 の課題は ､ 両者の 適切 な バ ラ ン ス をみ い だす こ
と に あ る ｡
(今井賢 一 著 ｢情報 ネ ッ ト ワ ー ク社会｣ 岩波書店､ 1 984年､ p. 202- 205)
こ の よう に 今井賢 一 に よ っ て定義さ れ た情報とネ ッ ト ワ ー ク の 特徴に つ い て は ､ 情報 を形式的情
報 と意味的情報 と に 区別す ると と もに ､ ネ ッ ト ワ ー ク に つ い て も定形型ネ ッ ト ワ ークと創発型ネ ッ
ト ワ ー ク と い う よ う に 区別 して考え て い る点で ､ や や もすれ ば コ ン ピ ュ ー タ に よ っ て 扱わ れ るも の
の み が情報 で あ ると の 認識が近年多い な か で ､ 非常に 重要 で基本的 な観点を示 して い る ｡ 情報 の 形
式的 な面に 注目して 情報 ･ 通信技術を応用 して 開発され た現在の 情報 化も評価さ れて しか る べ きで
あるが ､ 反面 ､ そ の よう な情報 ･ 通信技術の 力 に よ らな い よ う な.. 今井賢
一
の い う意味的情報 の 重
要性とそ の た め の人 と人 と の ネ ッ ト ワ ーク の構築の 仕方が過小評価され る の は好ま し く な い と い え
る｡ また ､ ネ ッ ト ワ ーク に つ い て 考え る場合 の 非常に重要な ポイ ン トと し て ､ シ ス テ ム の 柔軟性
(fle xibility) が指摘で き る｡ と く に 産業に 関し て は ､ ｢親企業一下請企業｣ と い う 固定的 な関係の 継
続で は な く ､ ｢親企業一協力企業｣ と い う段階を経て ､ 相互 に 対等な関係 の構築が必 要と な る ｡ い
う まで もな く中小企業の 場合に は ､ 資本力等 の面 で大企業と比較し て弱 い こ とは 否め な い が ､ し か
し ､ い つ までも固定的 な ｢親企業 - 下請企業｣ と い う考え方 は問題で あり ､ 相互 に 自律性 の あ る存
在と して経営 を継続して い く こ と が大切で ある ｡
14)今井賢 一 ､ 金子郁容著 ｢ネ ッ ト ワ ー ク 組織論｣ 岩 波書店､ 1988年 ､ p .115 - 128
1 5)異業種交流に つ い て は ､ 1980年代に 入 っ て ､ 行政主導 の 形で進 ･y) ら れ て きて い る｡ し か し ､ こ の
場合 ､ 異業種 の 人的交流 の 段階で と どまり ､ 具体的な製品開発等の段階 ま で進ん だ もの は比較的少
なか っ た ｡ 金沢市 に お い て も同様で あり ､
一 部石川県工業試験場が指導し た ケ ー ス な どで成功例が
み られた ｡
16)石川県中小企業情報 セ ン タ ー が 利用 し て い る デ ータ ベ ー ス と し て は ､ 信F剛青報 に 関し て は帝国 デ
ー タ バ ン ク の
``
C O SMO S
''
や
` `T S R- B IG S
' '
が ､ 技術情報 に 関 して は 日本科学技術情 報 セ ン タ ー の
"
Jois
''
が ､ ま た経 済情報 で は 日本経済新 聞社 の
``
日経 テ レ コ ン
"
､ 中小 企業事業団 の
"
SMI RS
"
な
ど に 加えて ､ セ ン ターが 独自に 構築して い る
"I BIS
"
な どが あ る ｡
17) 今井賢 一 ､ 金子郁容前掲書､ p. 224
18)今井 賢 一 著 ｢資本主義 の シ ス テ ム 問競争｣ 筑摩書房 ､ 1992年 ､ p. 81
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T he lndu strial Netw o rk Str u cture and lndu strial lnfo m atio n of Ka n a z a w a
Haruto TANAK A
(Re ceived Nov em ber 2, 1 9 92)
A BST R ACT
Although Kanaz a w ahas be e rl m uch referr ed to as o n e ofJapan
'
s gre atest cultur al centers, m ore
attention sho uld be paid to its im po rta n c e a san r egionalindu strial c e nte r.
T he purpo se ofthe pres ent paperis to revie w a nd re evaluate the role of Ka n a z aw a a s a n r egion al
indu strial cente r which ha s sho w n endogeno us de v elopm e nt in the fields of te xtile indu stry
and te xtile- m a chin e m a n ufa cturing sincethe latter halfof the M eiji era. Today, with its rich
industrial e xperienc e s, Kanaza w ais im portant as an c enterfor a v ariety of high- qu ality m achine
m a n ufa cturing. In analyzing the re c ent de v elopm ents in the indu stry ofthe region , tw oim porta nt
featur e s -
'
endogeno u sdevelopm ent
'
and
'
m ulti-pe ak industrial structure
' - can be pointed o ut
and e x amirled which a r e c o ntributing to the fo r matio n of industrial netw ork and to the reglOnal
ec o nom y at la rge .
K E Y WOR D S
Ka nazaw a, Endogeno u s developm ent, M ulti-pe ak indu strial stru ctu re . Industrial Netw ork
stru ctu r e, Indu strial infor mation, Regio n al e c o n o my
